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On application techniques of certificate by letter in auditing
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Abstract: We might encounter some difficulties in the application of certificate by letter in auditing．
In auditing practices，CPA should grasp available application techniques，choose auditing methods
dialectically，implement letter certificate in preliminary auditing，control the course of auditing prac-
tice and emphasize the use of alternative auditing procedures． It is vital to attach importance to some
basic principles in the application of auditing techniques．
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对信息 认 可 一 致，消 极 方 式 虽 可 辅 助 却 不 可
多用
［3］。


































晰( 如是否明确要求对方不可向 CPA 本人回函)
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务配合 CPA 相应的审计的义务; CPA 尽管没有任
何调查取证的权利、却需要对其出具 ( 实抑或不
实) 审计报告承担可能的( 面向社会公众) 民事侵









询证者过失性提供虚假 ( 不实) 回函，应承担 ( 对







( 或其他信息) 相关的适当的审计证据; 如果认为
管理层不是合理要求( 且被其干扰而无法实施函
证) ，就应当视为审计范围受限，预估出对审计报
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